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4:00pm, Friday, March 16th, 2018          Concert Hall
Peng Yi, violin
Jayoung Kim, piano
Violin Concerto No.3 in G Major. K.216                                                   Wolfgang Amadeus Mozart
   Allegro                                                                                                                                         (1756-1791)
   Adagio
   Rondeau: Allegro
Sonata for Solo violin in D Major, Op.115                                                                        Sergei Prokofi ev
   Moderato                                                                                                                                    (1891-1953)
   Andante dolce. Tema con variazioni
   Con brio. Allegro precipitato
Intermission
Violin Concerto No.4 in D minor. Op.31                                                                     Henri Vieuxtemps
   Introduction -- Cadenza                                                                                                         (1820-1881)
   Andante Religioso
   Scherzo -- Trio
   Finale Marziale
This recital is in partial fulfi llment of the Performance Diploma.
Peng Yi  is a student of Bayla Keyes.
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Join us for upcoming performances:
Monday, March 19th, 7pm
Boston University Big Band Concert
Concert Hall
Tuesday, March 20th, 6pm
String Departmental Concert
Concert Hall
Tuesday, March 20th, 8pm
Graduate Vocal Ensemble Concert
Marsh Chapel
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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